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Orhan Kemal Roman 
Armağam'nı 
Rıfat İlgaz kazandı
OR H A N  Kemal Roman Armağam” nı bu yıl Rıfat İlgaz, “ Yıldız Kara­yel" adlı romanıyla kazandı..... . Kpuf ^utluay, Çetin Altan, Mehmet Doğan, Erdal öz , Konur Ertop, 
Hilmi Yavuz ve Nurer Uğurlu dan oluşan seçiciler kurulu, oy birliğiyle Rıfat 
İlgaz'ın eserinin ödüllendirilmesine karar verdi.
ö te  yandan Orhan Kemal in ölüm yıldönümü nedeniyle Ankara Sanatevi, 
Ankara Sanat Iiyatrosu, bir hafta süren Orhan Kemal’i anma günleri 
düzenledi. Erden Kıral’ın “ Bereketli Topraklar Üzerinde" filminin, "72. 
Koğuş" oyununun ve çeşitli panellerin oluşturduğu anma günleri, yarın sona 
eriyor.
katılabilir. Belirtilen tarihten önce 
yayınlanmış yazılar yarışma dışı bırakı­
lacaktır.
Röportaj, hatıer, makaleler için uzun­
luk kısıtlaması yoktur. Yarışmaya katı­
lacak incelemeler ise 50 daktilo sayfasını 
geçmemelidir.
Yarışmaya her türde istenilen sayıda 
yapıtla katılma bilir. /
Yapıtlar beşer kopya yollanmalıdır,
2. Edebi türler: Şiir, öykü, deneme:
Ancak 30 Mayıs 1980’den sonra ya­
yınlanmış ve bugüne dek hiç yayınlan­
mamış yapıtlar katılabilir.
Bu dalda tek tek şiir, öykü, deneme 
ile katınılabileceği gibi, şiir, öykü, 
deneme kitabıyla da katılabilinir.
Yapıtlar beşer kopya yollanmalıdır.
3. Plastik Sanatlar: Resim, heykel, 
seramik, grafik.
Yarışmacılar, çeşitli türlere yalnız 
birer yapıtla katılabilirler.
Resim türünde boyutlar sınırlandırıl- 
mamıştır. Heykel ve seramikte yüksek­
likleri bir metreyi aşmayan yapıtlar 
yarışmaya katılabilir.
Grafik türünde ise katılacak yapıtlar 
50x70cm. boyutlarında olmalıdır.
Yarışmaya katılacak yapıtların yıp­
ranmaması, bozulmaması için, iyi ko­
runmuş bir biçimde yollanması gerekir,
Her türde de istenilen malzeme, 
yöntem ve teknik kullanılabilir. Ancak 
heykelde dayanıklı malzeme kullanılma­
sı gereklidir. • ,
Her üç dalda da yarışmaya katılacak 
olanların adlarını, soyadlarını kısa 
özgeçmişlerini ve adreslerini açık olarak 
belirtmeleri gerekmektedir.
Yarışmaya son katılma tarihi 15 Ey- 
lül'dür. Sonuçlar 15 Aralık tarihinde 
açıklanacak ve ödül töreni Şubat ayında 
İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Yapıtlar, 15 Eylül tarihine dek M illi­
yet gazetesi, "Abdi İpekçi, Dostluk ve 
Barış ödülü"Yarışma Sekreterliği’ne 
yollanmalıdır.
Yarışma sonuçlarının açıklanmasın­
dan sonra bir ay içinde geri alınmayan 
yapıtlardan sorumluluk kabul edilmez.
Her türün (röportaj, haber, makale, 
inceleme, şiir, öykü, deneme, resim, 
heykel, seramik, grafik) birincilerine 
50'şer bin lira ödül verilecektir.
«Yaşar IMabi'ye Saygı» 
kitabı yayınlandı
Türkiye’de kitap okumayı sevdiren, 
kitap okumayı yaygınlaştıran kimsele­
rin önde gelenlerinden Yaşar Nabi Nayır 
için, ölümünün birinci yıldönümünde bir 
kitap yayınlandı. Varlık Yayınlan tara­
fından yayınlanan kitabın adı “ Yaşar 
Nabi’ye Saygı". Kitapta, Nayır’m 
yazar, yayına ve kültür adandığı kişi­
liğini değerlendiren incelemeler yer alı- 
-yor.
Sonuçlanan
yarışmalar
★  Heykeltıraş Turgut Pura’nıh* 
anısına düzenlenen 2. Resim, 
Heykel, Seramik Yarışması sonuç­
landı. 180 resim, 10 heykel ve 30 
seramik eserle 220 sanatçının 
katıldığı yanşma sonuçlan şöyle:
Resim dalında ödül: Selami
Torun. Mansiyon: Haluk İşık,
Ramazan Koçyiğit. Sanat Çevresi 
Dergisi Plaketi: C ahide Güreoy. 
Artemis Seramik Firmâsi Plaketi: 
Ayhan Topay. Jüri ö ze l OdÜlİL 
Haluk Işık.
Heykel dalında ödül: Meray
Onay. Mansiyon: Turgay Aksu,
M. AliC ida, Güncr Yeşilyurt.
Seramik dalında ödül: A y şe
Oğuz. Mansiyon: Mahar Onurlu­
lar, Yıldız Şima Yüksel Merter.
★  Boğaziçi Üniversitesi Fotoğ­
raf Kulübü (BU FO K)’nün üversi- 
telerarası Fotoğraf Yarışması so­
nuçlandı. "Durgun Hayat” ’ (Stil^ 
Life) konulu yarışmada, Nuri Bilge 
Ceylan’m iki yapıtı birincilik ve 
üçüncülük ödülünü kazandı. Merih 
Akoğlu’nun fotoğrafı ise ikinci 
oldu. MuratEyüboğlu, Arif Kırlıan, 
N ecdet Kaygun ’un çalışm aları 
mansiyonla ödüllendirildi.
★  İzmir Resim ve Heykel 
Müzesi’ni Koruma ve Geliştirme 
Derneğinin ilk kez düzenlediği 
Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuç­
landı: 304 yapıt arasındun birin­
cilik ödülünü Cengiz Karlıova, 
ikincilik ödülünü MehmetBevhan, 
üçüncülük ödülünü Cengiz Akdu- 
man kazandı. Beş mansiyondan 
üçü Mehmet Bayhana, ötekiler 
Mustafa Dorsay ve Cengiz Karlı­
ova’ya verildi. Çeşitli kurumiarın 
özel ödüllerini ise Mehmet Çakır, 
Yüksel Üstünel, Fikri Soylu ve 
ŞemsaPozcu kazandılar.
İki plak
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, An­
kara Oda Orkestrası’mn iki plağım 
yayınladı. Plakların birinde Bach’m mi 
majör keman konçertosu ile Adnan Say­
gon’un "Conçero da Camera"sı yer alı­
yor. Öteki ise Bach’ın la minör keman 
konçertosu, Elgar’ın minör Sere- 
nad’ı ve U lvi Cemal Erkin’in Sinfo- 
nietta’sım içeriyor. Ankara Oda Orkest­
rasını Gürer Aykal yönetmekte. Solisi: 
Suna Kan.
Baskılan Norveç'te yapılan plaklann, 
olağanüstü güzellikteki kapak resimleri 
Mürşide İçmeli’ye ait. Kusursuz bir ic­
ra, kişilikli yorumlar, kaliteli teknik iş­
lemlerle bir araya gelince özenli bir pro­
düksiyon çıkmış ortaya. Umudumuz bu 
tür plaklann çoğalmasında...
Konya'da Şehir 
Tiyatrosu kuruldu
Bugüne dek tiyatrodan yoksun olan 
Konya'da Salim Koçak’ ın önderliğinde 
Konya Şehir Tiyatrosu adı altında bir 
tiyatro kuruldu. On oyuncunun görev al­
dığı topluluk, etkinliklerini çocuk oyun- 
lan ve yetişkinlere temsil edilecek oyun­
lar olmak üzere iki alanda sürdürecek.
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